Risultati Parziale del 15.11.2017 by Malaguti, Enrico
Esame	parziale:	ottimizzazione,	15.11.2017
Voto	massimo	20	punti.	Sufficienza	9	punti.	
Simulazione,	voto	massimo	13	punti	(da	sommare).
Visione	compiti:	esclusivamente	giovedi	23	novembre	ore	15	
studio	Ing.Paronuzzi	DEI	viale	Risorgimento	2	tel.93858
Matricola Cognome Nome VOTO
793007 ABBATI NICOLA INS
801422 AGOSTINELLI MARIKA INS
788910 AGUZZONI DIEGO 12
807845 ALBERONI RICCARDO 15
789068 ALBERTINI SAMUELE 16
803588 ALEMANNO FILIPPO INS
789620 ALVISI SAMUELE 18
765637 AMADORI GABRIEL 10
789967 ANCAIANI LEONARDO 18
794353 ANTONI CARLOTTA 17
732470 ANTONICELLI FRANCESCA 16
802262 APOLLONIO ANDREA INS
665885 ARENA SERENA INS
722915 ATTI FEDERICO INS
789839 AUGELLI	CURCI MICHELA INS
806660 BABINI MARCO 14
789500 BACILIERI MARGHERITA 19
816971 BAISI GIOVANNI 13
766989 BALDINI SOFIA 20
789415 BALDINI LORENZO INS
793968 BALDISSERRI SUSI INS
753582 BARAGHINI MATTEO 16
792720 BARATTO CHRISTIAN 18
723598 BARAVELLI FRANCESCO 17
794043 BARIANI TOMMASO 18
789758 BARLETTA GIULIA INS
793912 BASTIA MATTEO 13
789898 BAUDI ALBERTO 15
768635 BEDUSCHI GIOVANNI INS
794154 BELLIA ANDREA 19
789122 BERETTA ANNA INS
789832 BERGAMINI RICCARDO 18
758492 BETTINI ARTURO 9
792759 BEVILACQUA MARIA	GRAZIA 9
789075 BIANCHI BENEDETTA 17
720098 BOLOGNESI IACOPO INS
789632 BONA LORENZO 16
800843 BONATESTA LUCIA INS
789969 BONAZZI STEFANO INS
789757 BORDI VALERIO 20
806870 BORDONI LUCIA 16
789677 BOTTONI BIAGIO 15
789879 BRIENZA LEONARDO 10
792619 BRUSCHI DAVIDE INS
792627 BUSCAROLI ALESSANDRO 12
794064 CALABRESE ALEX INS
768210 CALBUCCI LORENZO INS
789441 CALOSSO ROBERTA INS
801610 CAPICCHIONI CHRISTIAN 15
803444 CASABIANCA CAMILLA 12
803788 CASACCI SAMUELE 18
718485 CASACCI FILIPPO 16
792961 CASADEI MATTEO INS
789065 CASAGRANDE GIULIA 18
789468 CASTELLI MANOLO INS
802701 CASTELLUZZO FEDERICO 20
792458 CECCATO DAVIDE 12
793900 CECCONI MARIA	VITTORIA INS
793614 CERMARIA
DOMIZIANA	
OTTAVIA INS
758898 CHECOLA VALERIA 20
802654 COCO ALESSANDRO INS
802049 CONSOLE SAMUELE INS
789307 CONVERTINI MARTINA 17
775212 CORAZZA GIULIA INS
789965 CORTINI SIMONE INS
789958 CRAPULLI ILARIA 14
804758 CROSTELLI MATTEO 11
771763 D'ANDREA JOLANDA 11
788962 D'ANNA ANGELO 15
802865 D'ERCOLI FEDERICO INS
789430 DAL	POZZO GIACOMO 9
793581 DALPANE RICCARDO INS
733701 DE	ANGELIS VERONICA INS
789482 DE	ROSA NOEMI 10
793925 DE	SIMONE ARIANNA INS
758297 DELCURATOLO ALVIN 17
801532 DELL'OSSO NICOLA 20
753343 DI	FRANCESCO GIULIA 14
789766 DI	MAGGIO DOMENICO INS
802331 DONNINI LUCA INS
788882 ESPOSITO CRISTIAN 17
788880 EVANGELISTI GIONATA 18
805509 FABBRI MATILDE INS
754007 FABBRI CATERINA INS
793381 FACCINI KENNET INS
789948 FALLERONI LEONARDO 11
790026 FATTORI TOMMASO 16
793636 FAZZINI PAOLO 14
794035 FIACCONI DINO 11
831708 Folco Pietro 12
792533 FUSI ENRICO INS
802651 GADDONI FABIO 13
793352 GALASSI MATTEO 12
789727 GARAGNANI MICHELE 16
768954 GENERALI LAURA INS
789747 GHEDUZZI GIORGIA 20
789971 GIRARDI CHIARA 12
789637 GOBBATTI GIORGIA 15
789908 GORINI ANDREA INS
793855 GRANCI SIMONE 11
801148 GRASSI GIUSEPPE 18
792675 GRASSO ANDREA INS
754107 GRAZIANO ALESSANDRA INS
790028 GRIECO GIAN	MARCO 18
792628 GUERRIERI NICOLA INS
793531 GUIDI FEDERICO 13
792488 HAJOUNE NAJAT 13
789172 HOFFER NICOLA INS
762960 IRTI FRANCESCO 10
753391 KAPIN ROMAN 18
